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摘 要 
 
步入信息时代，随着汽车工业的飞速发展，汽车在我国的保有量持续增加，
且随着计算机电子技术在各行各业的迅猛发展，应用到车辆内部的功能越来越复
杂化，用户对车辆的需求已不仅仅是代步。与此同时，越来越多的偶发性汽车故
障暴露在用户与维修人员的视野中。本文着重在传统故障诊断的基础上对实际过
程中的偶发性故障进行深入研究学习，以数据分析为基础，运用机器学习的方法
对这类故障进行研究，通过对各类机器学习算法的理论分析及同类算法比较论
证，最终采用逻辑回归算法构建了汽车偶发性故障智能分析的模型，并在此基础
上开发实现了偶发性故障智能分析系统。 
首先，本文所设计的智能分析系统由三大部分组成：诊断终端、数据预处理、
智能分析客户端。诊断终端主要通过诊断仪进行车载 OBDII 接口的连接，根据
指定要求进行诊断数据的采集，并通过诊断仪的软件部分下载到本地服务器，进
一步对诊断数据进行预处理。为智能分析的研究提供了数据基础。 
其次，针对车辆偶发性故障诊断数据特性，确定选用逻辑回归（Logistic 
Regression）用于本系统智能分析模型的构建。对故障识别来说，该算法在分类
准确率上明显优于支持向量机、决策树等同类算法。在应用逻辑回归算法时，分
析在分类特征逐个递增时分类准确率（故障识别率）的变化，逐一递增进行比较
分析，且计算各分类特征针对某一特定故障时，其特征影响相关系数大小，并最
终分析得出该偶发性故障发生时主要因素有哪些，哪一个特征又是最主要的影响
参数。同时针对不同偶发性故障数据特性，应用不同的方法对其进行分析研究。 
最后，设计和实现了汽车偶发性故障智能分析系统。通过适当的预处理，根
据具体故障特性与数据特性对其进行单一功能流程图设计并实现，随后对系统功
能进行概述以及系统整体框架的设计，对系统的核心部分的内容进行实现，进而
完成实现了汽车偶发性故障的智能分析系统。文章的最后对本文进行了总结以及
后续的研究展望。 
 
关键字：智能分析系统；偶发性；逻辑回归  
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ABSTRACT 
 
 Stepping into the information age, with the rapid development of the 
automotive industry, the number of vehicles in China has continued to increase, and 
with the rapid development of computer electronic technology in all walks of our life, 
The functionality applied to vehicle is becoming more and more complicated, the 
user's demand for vehicles is not just a transport. At the same time, an increasing 
number of accidental car failures are exposed to the user and maintenance personnel's 
vision. This paper focuses on the diagnosis of these faults based on the traditional 
fault diagnosis, based on the data analysis, using the method of machine learning. 
Through the theoretical analysis of various machine learning algorithms and the 
comparison of similar algorithms, the fault intelligent analysis model is constructed 
by logic regression algorithm, and the contingency intelligent analysis system is 
developed on this basis. 
Firstly, the intelligent analysis system designed in this paper consists of three 
parts: diagnostic terminals, data preprocessing, intelligent analysis client. The 
diagnosis terminal mainly carries on the connection of the on-board OBDII interface 
through the diagnostic instrument, carries on the diagnosis data collection according 
to the specified request, and downloads to the local server through the software part of 
the diagnostic instrument, further to preprocess the diagnosis data. The data base is 
provided for the research of intelligent analysis. 
Secondly, according to the characteristics of vehicle accidental fault diagnosis 
data, the logic regression (Logistic Regression) is used to construct the intelligent 
analysis model of this system. For fault identification, the algorithm is better than that 
of support vector machine and decision tree in classification accuracy. In the 
application of the logical regression algorithm, the variation of classification accuracy 
(fault recognition rate) is analyzed when the classification feature is incremental. Each 
increment carries on the comparative analysis, and calculates each classification 
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characteristic to a particular fault, its characteristic influence weight, and finally 
analyzes the main factors which are the occurrence of the accidental fault, which 
feature is the most important parameter. At the same time, different methods are 
applied to analyze and study the characteristics of different accidental fault data. 
 Finally, an intelligent analysis system for accidental faults of automobiles is 
designed and implemented. Through the proper artificial preprocessing, the system 
can be designed according to the specific fault characteristics and data characteristics, 
then the system function is summarized and the whole frame of the system is designed, 
and the contents of the core part of the system are realized, and the intelligent analysis 
system for accidental faults of automobiles is accomplished. At last, this paper 
summarizes and the future research prospects. 
 
Key Words: Intelligent analysis system；Occasional；Logical regression.
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第一章 绪论 
1.1 课题背景及意义 
近年来，随着我国经济发展水平的提高，国内各行各业都取得了长足的发展。
我国居民人均收入水平上升了一个大台阶，随着我国居民消费习惯的改变以及生
活生平的提高，国内汽车行业的发展也取得很大程度的攀升。据福布斯官方网站
报道，2016 年我国共消费了 2460 万辆汽车，其中包括小型轿车、中等型轿车、
客车等。同比上一年上涨百分之 4.7，创全球历史之新高，已连续七年蝉联世界
第一[1]。这一数据说明，国内汽车市场极其庞大且国内市场对汽车需求仍有着相
当大的潜力，也说明汽车行业的发展在中华大地上已根深蒂固。根据 2016 年汽
车行业的数据分析可以很明确的了解到，随着我国人口的增长及消费水平的提
高，汽车消费还有着相当大的增长空间和绝对需求。目前，商务部官网公布汽车
授权的经销商已增至 9 万以上，这之中包括 2.4 万家 4S 店，且这一数据仍在逐
年稳步上升当中。至此，我国的汽车行业已进入蓬勃向上发展阶段[2]。近年来，
国内汽车保有量增长趋势如下图 1.1 所示： 
 
 
                图 1.1 近几年来国内汽车保有量增长图 
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随着我国汽车产销量的持续增长和汽车保有量的不断攀升，这一数据的持续
增加给汽车故障维修和汽车保养行业带来了重大的机遇和挑战[3]。汽车维修行业
在我国历经了数十年的发展，故障诊断技术也已取得了长足的发展，市面上出现
了各种各样的诊断技术，汽车维修人员从以往的主要依靠自己的感官以及汽修方
面的经验来检修故障，发展到现在的应用不同的故障诊断仪，根据故障码快速而
准确的锁定故障点，从而解决汽车故障。但汽车维修技术的发展依然与用户与日
俱增的要求具有一定的背离。汽车“偶发性故障”这一词已越来越频繁的出现在
我们视野之中。汽车偶发性故障通常于汽车正常与故障或不良状态之间出现的一
种非健康状态。一般是由于汽车零部件老化、用户长期操作不当、功能退化而导
致。汽车出现偶发性故障之时，表面上没有明显的特征，能够行驶在路面上，但
是却已经潜藏着隐患。如果这些隐患不能得到良好的修正或处理，就会转换成重
大故障，严重时候甚至极大程度影响行车安全。 
1.1.1 汽车行业的发展 
汽车作为现代社会最常见的交通工具，已经发展成为现代社会最为普遍的出
行工具。汽车行业也已发展成世界上规模最大的产业之一，现已成为美国、日本、
及欧洲国家等发达国家的国民经济重要支柱。自 2009 年以来，全球汽车产销量
一直保持着稳步上升的趋势，2009 年，全球汽车产量为 6179 万辆，销量为 6560
万辆，到 2014 年汽车产销量更是创历史新高，年产量达到 8751 万辆，销量达到
8816 万辆[4]。随着行业的持续发展，汽车现今保有量已达上亿辆。从汽车行业以
往数据来看，未来全球汽车产销量还会保持一个稳中有升的趋势。与此同时，随
着汽车行业的发展，汽车故障维修行业也相应的会占据越来越重要的地位，汽车
故障维修行业的发展也必将会站上一个新的高度，汽车偶发性故障这一问题的也
必将越来越受到重视。 
1.2 汽车故障诊断的发展背景 
1.2.1 故障诊断的现有方式 
过往汽车维修的方法就是通过感官的方式，包括用眼睛看、耳朵听、手的触
觉等普通的方法，再就是根据简单的仪器仪表进行简单的测试以及汽修人员的工
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